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ried out and the use and elaboration of a furniture called “bucket 
exhibitor paper event”. The results presented show the applicability 
in the use of recycled and corrugated paper in the furniture sector, 
proving the feasibility within the context in which it was inserted. 
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Furniture - Exhibitor.
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O Hijab e a mulher muçulmana: uma 
relação de liberdade, moda e religião
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Resumo: A pesquisa “O Hijab e a Mulher Muçulmana: uma relação de liberdade, moda e religião” tem como um 
dos objetivos compreender o uso do véu pelas mulheres muçulmanas, e a partir daí desenvolver uma linha de hijab 
para a comunidade islâmica jovem. Ainda em fase inicial, a proposta foi agraciada com Bolsa PIBIT/CNPq - Inicia-
ção Científica / Tecnológica com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologia - CNPq. 
Pretende-se investigar as relações entre a religiosidade e o uso do hijab, demonstrando as múltiplas possibilidades 
de relacionamento da mulher muçulmana com este tipo de véu. Parte-se do princípio de que o entendimento da 
cultura do outro é também questão ética que contribui para aprimoramento de resultados e conclusões. A pesquisa 
tem caráter teórico-prática, com aplicação e usabilidade reais.
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[Resumos em espanhol e inglês e currículo em p. 111]
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